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Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada 
balasan kebaikan kecuali kebaikan pula (QS. Ar-Rahman: 59-60). 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah (keadaan) suatu kaum hingga 
mereka mengubah (keadaan) diri mereka sendiri (QS.Ar-Ra’du: 11). 
 
Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun 
melewati jalan yang sulit. Seseorang yang tanpa tujuan tidak akan 


































































Dengan segala rasa syukurku pada-Mu, kupersembahkan karya ini sebagai salah 
satu wujud cinta dan terima kasihku untuk: 
 
1. Bapak Kasdilah dan Ibu Nurjanatun. 
Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, pengorbanan yang tak kenal 
lelah, nasihat yang selalu mengalir, dan kasih sayang yang tak terhingga. 
Tak pernah cukup aku membalas cinta dan kasih sayang kalian; 
 
2. Kakakku Arum Dewi dan adikku Panca Agung Kusuma. 
Terima kasih atas doa, bantuan, dan semangat kalian. Waktu yang akan 
kita tapaki bersama semoga lebih baik dan lebih indah; 
 
3. Mas Joko, Mbak Ning, dan Mas Guntur.  
Walaupun kita jarang bertemu karena terpisah jarak, kalian adalah 
motivasiku untuk membahagiakan Bapak dan Ibu; 
 
4. Satriyo  Jati Waskitho. 
Terima kasih atas doa dan dukungannya hingga karya ini terselesaikan 
dengan baik; dan 
 
5. Teman-teman Bastind 2009. 
Kalian memberi warna dalam mozaik kehidupanku. Semoga kita bisa 




















































Sekar Ningtyas D. P. PEREMPUAN JAWA DALAM NOVEL BUMI 
MANUSIA KARYA PRAMOEDYA ANANTA TOER (KAJIAN 
SOSIOLOGI SASTRA DAN NILAI PENDIDIKAN). Skripsi. Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Oktober 2013.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) Gambaran 
perempuan Jawa dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer, (2) 
Hubungan tokoh laki-laki dan perempuan dalam novel Bumi Manusia karya 
Pramoedya Ananta Toer, (3) Tanggapan pembaca terhadap gambaran perempuan 
Jawa dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer, dan (4) Nilai-
nilai pendidikan yang terkandung dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya 
Ananta Toer.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode 
analisis isi menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Model analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik baca dan catat serta wawancara.Validitas data menggunakan 
triangulasi teori dan triangulasi sumber. Sumber data primer adalah novel Bumi 
Manusia karya Pramoedya Ananta Toer.  
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Gambaran perempuan Jawa dalam 
novel dapat ditemui melalui tokoh Nyai Ontosoroh, ia memiliki sifat-sifat 
sebagaimana layaknya perempuan Jawa yang lemah lembut, sabar, nrima, 
bijaksana, pasrah, mandiri, tegas, dan kuat, tokoh ibunda Nyai Ontosoroh, ibunda 
Minke, dan Annelies menggambarkan perempuan Jawa yang nrimo, nurut, 
pasrah, dan sabar; (2) Hubungan tokoh laki-laki dan perempuan dalam novel 
mencerminkan adanya ketidakadilan seperti marginalisasi ekonomi, subordinasi, 
pelabelan, kekerasan, dan beban kerja ganda yang disebabkan perbedaan gender; 
(3) Tanggapan pembaca mengenai gambaran perempuan Jawa dalam novel Bumi 
Manusia, pada umumnya informan berpendapat bahwa tokoh Nyai Ontosoroh 
adalah sosok perempuan Jawa yang maju, kuat, tegas, dan mandiri; dan (4) Nilai 
pendidikan yang terkandung dalam novel (nilai agama: toleransi, ketaatan pada 
Tuhan; nilai sosial: tidak memilih-milih teman, menaati norma dalam masyarakat; 
nilai moral: berlaku adil, bijaksana, kejujuran, kerja keras, kreatif, mandiri, 
tanggung jawab, husnudzon; nilai estetis: keindahan tutur kata, perilaku, dan 
gambaran suatu tempat; nilai pendidikan budi pekerti: tidak mencampuri urusan 
orang lain, amanah, tegas, jujur; nilai pendidikan karakter: mandiri, dapat 
dipercaya, gesit, kerja keras.). 
 






















































Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi ini dengan judul “PEREMPUAN JAWA DALAM NOVEL 
BUMI MANUSIA KARYA PRAMOEDYA ANANTA TOER (KAJIAN 
SOSIOLOGI SASTRA DAN NILAI PENDIDIKAN)”.  
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan 
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Penulis menyadari 
bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan 
pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih 
kepada:  
1. Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah 
memberikan izin penyusunan skripsi ini;  
2. Dr. Muhammad Rohmadi, S.S.,M.Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan 
Bahasa dan Seni yang telah memberikan persetujuan dalam skripsi ini;  
3. Dr. Kundharu Saddhono, S.S.,M.Hum., selaku Ketua Program Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia yang juga memberikan persetujuan dalam 
skripsi ini; 
4. Prof. Dr. Herman J. Waluyo., selaku pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi sejak penyusunan proposal, 
penelitian, hingga skripsi ini selesai; 
5. Dr. Nugraheni E. Wardani, M. Hum., selaku pembimbing II yang 
memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi sejak penyusunan proposal, 
penelitian, hingga skripsi ini selesai; 
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7. Bapak/ Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
yang telah memberikan beragam ilmu yang bermanfaat bagi penulis;  
8. Keluarga tercinta yang telah membiayai dan menyediakan sarana 
prasarana selama kuliah dan selalu memberi doa serta semangat setiap 
saat; dan 
9. Teman-teman Bastind angkatan 2009 dan berbagai pihak yang tidak dapat 
disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan yang diberikan  
selama penelitian.  
Peneliti berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca 
dan menambah khazanah keilmuan serta bermanfaat dalam meningkatkan kualitas 
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